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Warna yang kontras tetap bisa tampil menarik, bahkan terlihat unik. Maka itu, jangan 
ragu bila Anda menginginkan interior rumah dengan tampilan warna yang kontras. 
Asalkan Anda memahami penataan dan karakter warna, serta bisa memvisualisasikan 
warna kontras itu secara tepat dan seimbang, maka rumah bisa tampil memukau. 
Sebagai referensi, berikut ada beberapa contoh ruangan yang berhasil tampil menawan 
dengan warna yang kontras. 
 
1. Kuning dan biru 
 
Kuning dalam dekorasi ini adalah tipe warna yang tidak terlalu terang, sedangkan warna 
biru merupakan navy blue yang bisa dibilang cukup gelap. Keduanya memang kontras, 
tapi sama-sama memiliki tone yang tidak terlalu cerah. Inilah yang membuat perpaduan 
warna tersebut terlihat indah. Penataan warna yang apik pada perabot dan dinding 
membuat interior berwarna kontras ini tampil menarik. 
 
2. Beludru kontras 
 
Ada begitu banyak perpaduan warna pada interior ini, dan itu terlihat sangat kontras. 
Tapi, tampilan interior secara keseluruhan terbilang sedap dipandang. Itu karena sebagian 
besar elemen yang berwarna kontras memiliki bahan beludru, sehingga setiap warna 
memiliki kesamaan: memiliki sisi gelap dan terang. Lantai dan dinding berwarna netral 
membuat tampilan yang kontras terlihat lebih seimbang. 
Warna yang saling bertabrakan atau kontras, tidak selalu terlihat kacau bila diaplikasikan 
pada interior rumah. Buktinya, banyak interior berwarna kontras yang tampil menarik, 
bahkan memukau.  Jadi, jangan ragu bila Anda ingin menerapkan warna kontras pada 




3. Kontras yang ceria 
 
Sekilas, tampilan ini mengingatkan kita pada dekorasi interior di film fiksi Alice in 
Wonderland. Itu karena warna kontras dan nuansa ceria yang dihadirkannya. Ya, warna 
kontras memang dapat menimbulkan kesan ceria jika warna yang dipilih dipadukan 
dengan tepat. Perpaduan dan komposisi warna yang seimbang jadi kunci utama dari 
interior yang tampil unik dan menarik ini. 
4. Kontras yang membedakan fungsi ruang   
Ini merupakan contoh unik dari penerapan warna yang kontras pada sebuah ruangan. 
Sebab, warna kontras yang diaplikasikan membedakan fungsi area yang berada dalam 
satu ruang. Dinding berwarna toska menunjukkan area dapur atau memasak, sementara 
warna netral pada meja dan merah muda pada kursi, menunjukkan area bersantap. 
Pemilihan warna juga terbilang cerdas karena masing-masing bisa tampil mencolok tanpa 
ada yang lebih mendominasi. 
 
